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E1- 一基 logt-h誓,4 ',･'-普,a-(妄siRh等 )i
となる｡二次元古典系
H=-El∑3,.,AB,･,叫1-∑ ち()I)Bj.上叫 1,AJ'IA J'IA
において､E3()')が確率分布 P(ち(i))に従うとき､その臨界点氏 は､
2βEl+
r
dE2P(E3)logtzLnhPE2=0
で与えられることが知られている｡(例えば､McCoy&WtL"ThetwodlmensionalIsiRgmodel")
今のモデルでは､
p(Ei)-pS(E2-普).(llP)6(p2-吾)
である｡従って､rcを求める方程式は､
(血標)p(tan轄)I-p(t-措)~1-1
となり､圭子系への極限操作n-∞から､
rc=JoPJl-p
･'を得る.更に､両辺をJoで割って､
Tc=ナ1-p
となる｡
前述の数値計算による結果(p=0.5)は､Tc=JTと､1%の誤差の範囲で一致している｡この
ことは､計算におけるa.nsa.t2;の正当性を示唆していると考えられる.このモデルにおいて､全ての
物理量が厳密に求められているのではないし､一般化されたモデルについての厳密解も存在しない｡
従って､ここで用いた数値計算の方法を通用して､厳密解ともつきあわせながら､この系についての
理解を深めて行きたいと考えている｡
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